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De la guerra europea. 
L a des trucc ión del DRESDEN 
El Dapón v Alemania. 
Un periódico nipón de los últimamente 
llegados a Londres afirma en un largo edi-
torial que el Japón fué a la guerra con Ale-
mania por diversos motivos, completamen-
te ajenos a la alianza que tiene firmada con 
la Gran Bretaña. Sin embargo, no había 
hecho alguno en qué apoyar el creciente de-
seo del Japón de aprovecharse de la oportu-
nidad que la guerra europea le presentaba 
para destruir en absoluto la influencia ale-
mana en el Extremo Oriente, para vengar-
re del proceder de Alemania en las guerras 
que el Japón sostuvo con China, primero, y 
con Rusia después, en las que los alemanes 
les usurparon gran parte del botín. 
Mas un hecho ocurrido recientemente en 
Kiao-lchao fué el fmncipio del fin, o, mejor 
dicho, la base para la intervención japonesa 
en la guerra europea. 
2res japoneses fueron hechos piñoneros 
en la península de Sanghung por las tropas 
alemanas, y sin previo expediente ni dili-
gencias legales, fueron fusilados a las pocas 
horas de su detención como espías temibles, 
El Japón, que no se había declarado neu-
tral, no sólo reclamó ante el Gobierno de 
Berlín, sino que preparó el ultimátum y 
movilizó a la vez SIÍ poderosa escuadra. 
Alemania, ignorante de los preparativos ni-
pones, se negó con profundo desdén a dar al 
Mkado las satisfacciones y la indemniza-
ción que pedía, y éste, que sólo esperaba la 
ocasión de abalanzarse sobre su presa, de 
claróle al instante la guerra. 
Hoy las posiciones alemanas de Isinf-Tao 
contiguas a las inglesas de Wei hai-wei, y 
fronterizas a la península de Corea, están 
admirablemente fortificadas y armadas con 
poderosos cañones Krupp, vendidos per la 
misma Alemania al Japón en épocas de 
paz. 
Unas cuantas semanas han bastado para 
que Inglaterra y el Japón hayan construi-
do en todo el territorio de Kiao-lchao mag 
níficas bases navales para sus escuadras y 
puertos comerciales para el comercio marí-
timo de Inglaterra y el Japón con China y 
las Filipinas. 
Alemania tenía en aquellos mares una es-
cuadrilla formada por los cruceros Schar 
nhorst y Greneiseau, que desplazaban 
11 5C0 toneladas; tres cruceros ligeros de a 
4 000 toneladas: el Leipzig, el Nurnberg y 
el Emden, dos torpederos y varios cañone 
ros. loda esta flotilla ha sido echada pique 
en varios puntos, no quedando hoy un solo 
buque alemán en aque'las aguas. 
Inglaterra tiene en el Extremo Oriente el 
acorazado Triumph, de 14 000 toneladas; 
los cruceros Minotauro y Hampshire, de 14 
y 11000 toneladas, respectivamente; los cru-
ceros ligeros Newcastle y Yarinouth, dos 
contratorpederos y tres submarinos, flota 
considerablemente reforzada por tres divi-
siones japonesas y una flotilla australiana. 
Además, el Mtkado cuenta con otra flota 
compuesta de dos dreadnoughts, de 20.000 
toneladas: el KsLTr&drí y el Sittsu; dos su-
perdreadnoughts, de 20.000 toneladas: el 
Aki y el Satsuma, y diez acorazados de 11 
a 17.000 toneladas, 15 cruceros acorazados, 
25 cruceros protegidos, 25 submaiinos y 150 
torpederos y destroyers, que forman en stt 
línea de combate. 
Francia dispone en aguas de China de 
una flotilla de dos cruceros acorazados, el 
MoDtcalm y el Duphix; el crucero ligero 
Iberville, tres cañoneros, varios torpederos 
y unns cuantos submarinos, y Rusia posee 
en fladivostock algunos buques de guerra 
de alguna importancia. 
Con enemigo tan formidable, puede ase-
gurarse que las posesiones inglesas y japo-
nesas quedan completamente a cubierto de 
ataques o invasiones alemanas. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
L a sublevación á e Singapoore. 
Telegrafían de Copenhague que los pe-
riódicos rusos, aunque procurando ate-
nuarla, contienen informaciones acerca 
de la sublevación de Singapoore, y de las 
cuales parece desprenderse que aquélla 
revistió caracteres más graves que lo que 
se ha dicho. 
Según las informaciones de los periódi-
cos moscovitas, 800 indios destrozaron en 
Singapoore la casa en que se hallaban de-
tenidos los prisioneros de guerra alema1 
nes. 
La fuerza pública faé impotente para 
contener a los sublevados y para evitar 
nuevos disturbios, las autoridades han or-
ganizado un Cuerpo de voluntarios, en el 
cual han sido enrolados numerosos japo-
neses. 
Se espera la llegada a Singapoore de un 
crucero japonés, para el caso de que haya 
que proteger las vidas y haciendas de los 
extranjeros. 
Los disturbios ocurridos en Singapoore 
deben haber revestido importancia y te-
ner transcendencia, toda vez que han obli-
gado al Gobierno nipón a enviar dos cru-
ceros al puerto de Sanghai, en previsión 
de acontecimientos. 
Los víveres en Rusia. 
Las noticias que llegan a Roma de San 
Petersburgo dicen que comienza a notar-
se en Rusia escasez de víveres y que se 
ha elevado el precio de las subsistencias. 
El periódico Diario de Zurich dice que 
el precio de la sal en Rasia ha aumentado 
en un 70 por 100, y en todos los demás ví-
veres ha habido aumentos de precios nun-
ca vistos. 
Las autoridades han adoptado enérgicas 
medidas para evitar la elevación exage-
rada en los precios, y el comandante de 
Croustad se ha visto obligado a fijar el 
precio máximo de los víveres, amenazan-
do a los contraventores con multas de tres 
mil rublos o tres meses de arresto. 
Desde Londres transmiten el si-
guiente despacho oficial, publica-
do por el Estado Mayor del ejér-
cito austríaco: 
«En el sector occidental del 
frente de los Cárpatos ha trans-
currido el día tranquilamente. 
A l Norte ha sido empeñada la 
acción. Fuertes contingentes ru-
sas dieron un ataque, corriéndose 
hacia las posiciones aust r íacas . 
Los rusos consiguieron aguan-
tarse en esas posiciones, pero por 
la tarde las fuerzas austr íacas die-
ron un contraataque con tal pre-
cisión, que el enemigo tuvo que 
retroceder sobre el frente, des-
pués de lucha empeñada . 
En la acción perdieron los ru-
sos cuatro oficiales y 600 soldados 
prisioneros. 
También se ha recrudecido la 
lucha en las posiciones austr íacas 
situadas a ambos lados del valle 
de Oport. 
E l enemigo ha recibido nuevos 
refuerzos, y hace días venía ata-
cando las posiciones austr íacas, 
tanto del valle como de las altu-
ras. 
Han fracasado continuamente 
esos intentos de ensanchar sus po-
siciones en los desfiladeros. 
Las bajas sufridas por los rusos 
son enormes. 
Todos sus ataques repetidos de 
ayer han sido malogrados por la 
acción eficaz de la art i l lería aus-
t r íaca . 
Las considerables bajas sufri-
das ayer por los rusos hacen su-
poner que éstos t a r d a r á n tiempo 
en reponerse y en atacar a los 
austríacos. 
A l reconocer el terreno ganado, 
han encontrado los austr íacos 
cadáveres de soldados rusos, lo 
que hace más importante la ac-
ción sostenida, que ha sido de re-
sultado halagüeño para las armas 
de la doble Monarquía.» 
Noticia inexacta. 
De París envían un radiograma de la 
Torre Eiffel, que dice: 
«Noticias de origen alemán aseguran 
que no se admiten transacciones en Bolsa, 
por los agentes, sobre la renta de 3 por 100 
hasta tanto no terminen las moratorias. 
Los hechos presentados de esta manera 
son por completo inexactos, puesto que el 
Bolsín de rentas no funciona desde que es-
talló la guerra.» 
Una parte de Rusia. 
De Amsterdam comunican que el perió-
dico ruso Druj, de Kiew, publica un ar-
tículo en el que habla de Rumania, y la 
considera ya como formando parte de 
Rusia. 
Dice que no es difícil dividir a Ruma-
Cirugía 
general. 
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nía en cinco o seis distritos y. rusificar a 
sus habitantes. 
Rumania—agregael articulista—se pue-
de considerar muy dichosa de poder vi-
vir bajo el dominio de los Zares. 
A la müyor parte de los aldeanos, que 
viven en la mayor miseria, oprimidos bajo 
el peso de lo? impuestos y el trato inhu-
mano de los dueños de los terrenos, no 
será difícil ganarlos a favor de Rusia. 
La Duma. 
Telegrafían de Roma diciendo que la úl 
tima sesión secreta que ha celebrado la 
Dama está siendo objeto de grandes co-
mentarios. 
La prensa no está satisfecha de la igno 
rancia en que se ha dejado sumida a la 
opinión acerca de lo que en la reunión se 
tratara. 
El periódico ruso Jólos Moskwyi dice que 
se comprendo la necesidad que siente el 
Gobierno ruso de tener una conversación 
familiar con los representantes del pueb'o, 
pero el deseo leal de toda Rusia, que está 
sacrificando su sangre, es el de saber la 
verdad sobre la situación. 
Los morteros austríacos. 
De 2arich dicen que el corresponsal de 
guerra del Diario de Zurich, hablando de 
los morteros austríacos, dice: 
«En la Polonia rusa y en la Galitzia dt 
Oeste tuve ocasión de convencerme, pre 
seaciando varios combates de artillería 
de que los morteros austríacos de grueso 
calibre son decididamente el elemento 
decisivo de los combates, imponiéndose 
en todos los casos a las baterías rusas.» 
Medidas adoptadas. 
De Londres llegan noticiRS dando cuen-
ta de que el Diario del Gobierno publica 
una nota del Almirantazgo, en la que se 
declara que seiá detenido todo buque 
mercante procedente de Alemania y Aus-
tria y con destino a las naciones en gue-
rra con los aliados. 
Ninguno de los buques será echado 
pi^ue, sino que Francia e Inglaterra, con 
arreglo a lo que declararon a primeros 
del mes actual, procurarán no poner en 
peligro la vida de los tripulantes. 
Las mercancías tomadas a bordo de los 
buques neutros, provenientes o con desti-
no a Alemania, Austria y Turquía, no se-
rán consideradas como contrabando de 
guerra, puesto que no se confiscarán, así 
como tampoco los buques que las conduz-
can. 
Solamente serán secuestradas j queda-
rán a disposición del destinatario o del 
expedidor, o vendidas en su provecho. 
De esta suerte el principio de que el pa-
bellón cubre la mercancía, tendrá iodo su 
valor, y los artículos transportados bajo 
el pabellón neutral no serán confiscados. 
Bombardeo de Smirna. 
Comunican de Londres que el Almiran-
tazgo ha hecho público que la escuadra 
aliada ha reanudado de nuevo, y con gran 
intensidad, el bombardeo de Smirna. 
Añade que los musulmanes han huido 
hacia el interior del territorio, después de 
haber incendiado todos cuantos barcos te-
nían en el puerto. 
Un torpedo alemán. 
Comunican de Copenhague que el va-
por danés Cyrus ha recogido en el mar 
del Norte un torpedo alemán de 18 pies 
de longitud, 20 pulgadas de diámetro y un 
peso de más de una tonelada. 
Los aviadores aliados. 
Según un despacho de Atenas los avia-
dores aliados han volado sobre los Darda-
nelos y el mar de Mármara, para practi-
car un reconocimiento en las posiciones 
turcas. 
La intervención de Grecia. 
Comunican de Atenas que M. Yenizelos 
ha declarado que el nuevo Gabinete grie-
go se verá obligado por los acontecimien-
tos a intervenir en las operaciones de los 
aliados contra Constantinopla y Smirna. 
Las pérdidas turcas. 
También dicen de Atenas que el primer 
día del bombardeo de los Dardanelos los 
turcos tuvieron 20 oficiales y 300 soldados 
muertos y el segundo día más de un mi-
llar. 
Según las informaciones, el efectivo de 
las fuerzas turcas pasa de 110.000 hom-
bres; añadiendo que la fuerza de resisten-
cia de los turcos disminuye considerable-
mente. 
Entre generales alemanes. 
Según otros despachos de Atenas hay 
desacuerdo entre los generales bávaroa, 
austríacos y alemanes que mandan las 
tropas del N.E. de Servia. El general bá-
varo dice que él quiere invadir Servia, 
pero que no quiere la cooperación del 7.° 
Cuerpo de ejército austroalemán. 
El cuartel general alemán. 
Un telegrama recibido del Norte de 
Francia dice que el miércoles el Gran 
Cuartel general alemán ha abondonado 
Lilíe, estableciéndose en Courtrai, a 25 ki-
lómetros más al Norte y a 10 de la frontera 
belga. 
El bombardeo de Nieuport. 
De Dunkerque dicen que se oye un vio-
lento cañoneo en la dirección del Nor-
deste, que procede de la escuadra inglesa 
que bombardea Nieuport. 
Una noticia francesa. . 
La prensa francesa publica la siguiente 
noticia, que dice recibida de Génova: 
Antes de ser Guillermo I I Emperador 
fué amante de una dama de la corte, espo-
sa del conde de Wedel, gran chambelán 
de Alsacia. 
Ella se divorció y escribió un libro titu-
lado Amores imperiales, que faé prohibido 
en Alemania. 
Guillermo I I tuvo un hijo con esta dama, 
que se llamaba Fritz von Wedel, el cual 
era íntimo del kronprinz. Este hijo natu-
ral del Kaiser ha muerto en septiembre en 
la guerra. Tenía el grado de capitán. 
un J (i 
los valles de Oyetz y Omonlof, hacia 
Krasnoaeibe, para practicar un movi-
miento envolvente sobre el ala derecha 
rusa, mientras que otra columna avanza 
sobre Przasnyz, desde Chorzelle. 
Muerte heroica. 
Un despacho de Londres comunica que 
los supervientes del Rayano hacen gran-
des elogios de la muerte heroica del ca-
pitán del buque, que permaneció en el 
barco hasta el último momento. 
Telegramas llegados de Lon-
dres dicen que una nota del A l -
mirantazgo confirma la destruc-
ción del crucero a lemán «Dres-
den». 
Tres de los buques de- guerra 
aliados, que, desde hace tiempo, 
perseguían al crucero alemán, en-
contraron a éste en aguas de Juan 
Fernández (Isla de Chile). 
Dos de los buques aliados eran 
el «Glasgow» y el «Kent», los cua-
les abrieron el fuego contra el 
crucero alemán, que a los pocos 
minutos se incendió. 
Momentos después en los paño-
les de las municiones del buque 
se produjo otro incendio y la t r i -
pulación izó la bandera de capi-
tulación. 
Poco después explotaban los 
pañoles y el crucero se hundió. 
La tr ipulación fué salvada. 
Los buques de guerra resulta 
ron indemnes. 
* * * 
El \Dresden era un crucero del mismo 
tipo del Emden, que se hizo famoso por 
sus audaces via jes y el valor de sus tripu 
1 antes. 
Tenía 8.650 toneladas. 
La actitud de Italia. 
Se reciben varios despachos de Roma 
referentes a la actitud de Italia en el ac-
tual conflicto. 
Se dice que por una decisión ministerial 
se ha suspendido el cambio de telegramas 
entre Italia y Austria sobre créditos y me-
didas financieras. 
Continúan los preparativos militares. 
Después de decidir la movilización de 
todos los oficiales, las Cámaras están de 
acuerdo con el Gobierno para llamar las 
cuatro clases de suboficiales de los años 
1885 a 1888. 
Los profesores de la Facultad de Letras 
de la Universidad de Mexina han tele-
grafiado al ministro de la Guerra ponién-
dose a su disposición para en caso de in-
tervención. 
Se dice también que agentes alemanes 
intentan infiuirsobre algunos garibaldinos 
para hacerlos regresar a Italia y hablar 
contra Francia, con^objeto de provocar un 
movimiento en contra entre los dos países. 
íl 
E l parte oficial publicado por 
el Gobierno francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«El ejército belga ha fortifica-
do las posiciones que conquistó 
los días anteriores. 
E l ejército británico, después 
de reconquistar Saint Eloy, ha re 
cuperado las trincheras situadas 
al S.O. de este pueblo, obligando 
a los alemanes a evacuar otras 
trincheras situadas a lS .E . ,que 
la art i l lería había destruido.* 
En la Champaña cont inúan 
nuestros progresos al Norte de 
Souaín. 
En el bosque de Le Pethre he-
mos quitado al enemigo el resto 
de una trinchera que le habíamos 
tomado, o, más exactamente, ©1 
sitio que ocupaba, pues las obras 
de defensa construidas por los 
alemanes hab ían sido destruidas 
por nuestras tropas.» 
Más de la intervención de Grecia. 
Nuevos despachos de Atenas dicen que 
en Grecia reina perfecta calma. 
Parece cierto, sin embargo, que el nue-
vo Gabinete seguirá la política de antes. 
M. Yenizelos le ha prometido su apoyo. 
También se dice que|no subsistirá ningu-
na divergencia entre la Corona y el anti-
guo presidente del Consejo. 
En Rusia. 
Comunican de San Petersburgo que el 
mariscal von Hindenburg ha cambiado de 
plan,creyéndose que está a punto de aban-
donar su acción sobre Narew. 
En las nuevas operaciones sobre Przas-
mysz los .alemanes continúan desenvol-
viéndose lenta y metódicamente. 
[| COiill 
De Norddeich transmiten el si-
guiente parte del Gran Cuartel 
alemán: 
«Al Sur de Ypres los alemanes 
han ocupado varias posiciones 
que estaban en poder de los in-
gleses, en las alturas de Saint 
Eloy. 
En la Champaña han fracasado 
los ataques parciales del enemigo 
por el fuego de los cañones ale-
manes. 
A l Norte de Barejour los alema-
nes se apoderaron de varias t r in-
cheras francesas. 
En los alrededores de Przasnysz 
han sido rechazados varios ata-
ques de los rusos.» 
El remolcador «Mereweter». 
Dicen de Londres que el remolcador Me-
reweler, de Belfart, al pasar cerca del lu-
gar donde faé torpedeado el Rayano, se 
encontró con un submarino alemán. 
Se dió orden de poner a toda presión la 
máquina y así pudieron escapar. El sub 
marino disparó, pero sin éxito. 
Italia y Austria. 
Telegrafían de Roma que, según noti-
cias recibidas de Viena, Austria está dis-
puesta a sacrificar el Trentino para ase 
garar la neutralidad de Italia; pero existe 
el temor de que una vez hecha la cesión 
Italia se lanzará a la guerra en condicio-
nes mucho más favarables, puesto que no 
tendría ninguna fortaleza austríaca en 
sus fronteras. 
Probablemente, de hacerse la cesión 
será pasando el Trentino a poder de Ale 
mania, la cual lo entregará a Italia una 
vez que termine la guerra. 
E l «Prinz Eitel Friedrich». 
Dicen ae vrasnington que el comandau 
te del corsario alemán Prinz Eitel Frie 
drich, que echó a pique al trasatlántico 
francés Guadéloupe, ha comunicado al 
Gobierno americado que antes de ocho 
días podrá estar reparado el buque. 
Ya han desembarcado las tripulaciones 
de los buques franceses, rusos y británi 
eos que recogió y conducía a su bordo el 
Prinz Eitel Friedrich. Marinos y pasaje-
ros se proponen dirigirse a Europa desde 
Nevrport News, excepto unos cuantos ru-
sos y franceses, que desde ese puerto han 
marchado a Nueva York. 
Según noticias de origen francés, los 
primeros informes de la destrucción del 
William P. Frye por el corsario alemán no 
justifican el hecho y se espera que el mis-
mo resultado ofrezcan las restantes decla-
raciones. 
También se afirma que ha causado mal 
efecto en la opinión americana la audacia 
del corsario alemán al entrar en un puer 
to de los Estados Unidos después de haber 
echado a pique un barco de esa nacionali-
dad. 
El embajador de Inglaterra en Washing 
ton ha asegurado que si el Prinz Eitel 
Friedrich llega a hacerse a la mar, será 
echado a pique antes de haber andado 
cinco millas. 
Agregó el embajador británico que el 
Gobierno americano debe influir, por hu-
manidad, para que no zarpe el corsario. 
Aguardan su salida en el límite de las 
aguas territoriales, a tres millas de la cos-
ta norteamericana, tres cruceros ingleses 
y uno francés. 
El Prinz Eitel Friedrich estaba emplea-
do por el Lloyd Norte Alemán en el servi-
cio de navegación al Extremo Oriente. 
Su andar es de 15 nudos. 
Llegó el tiasatlántico a Tien-Tsin el 29 
de julio, y no se volvió a saber del Eitel 
Friedrich hasta el 6 de noviembre, fecha 
en que zarpó de Valparaíso. 
Un crucero alemán le había provisto de 
cañones, y el corsario recibió orden de in-
corporarse al Gneisenau y al Scharnhorst. 
Hizo la primera presa a primeros de di-
ciembre y 17 millas de Valparaíso. El va-
por Charcas fué capturado en aquella oca-
sión. 
Se halló en el combate de las islas Fal-
klan, y pudo salvarse a la par que el Dres-
den. 
A partir de entonces, se carece de noti-
cias del Eitel Friedrich hasta la época de 
la captura de los buques de vela Kidalton 
y Jéan, inglés y francés, respectivamen-
te, y echados a pique ambos en el Pacííioo. 
Cuarenta hombres pertenecientes a las 
dotaciones del Jean y del Kidalton, aban-
donados por el corsario en la isla de Pas-
cuas, han llegado hace poco a Panamá, a 
bordo del vapor Norvic, que recogió a los 
desvalidos náufragos. 
El valor aproximado de los cargamen-
tos que transportaban los siete buques 
echados últimamente a pique por el Prinz 
Eitel Mriedrich es de 10 millones de 
francos. 
Los beligerantes y España. 
La Gaceta de Colonia publica un artícu-
lo afirmando que Francia e Inglaterra 
realizan grandes trabajos de propaganda 
para enajenar a Alemania las simpatías 
Una columna alemana marcha sobre que tiene entre los españoles. 
Añade que uno de los arg^ 
que se valen es el de afirmar q-a 
de que Alemania obtuviera ia !" 
ocuparía las islas Baleares y 
el territorio portugués. 
Dice el periódico que esto es ^ 
mente falso, porque si Alemaniat 
en la contienda, otorgaría a EgD 
pensaciones moftiles y material 
actitud neutral y por la caballerô ! 
talidad que ha otorgado a los súbditT 
manes. 
Fabricación de vagonej 
Un despacho de Washington 
en Londres, dice que en las fábj 
quis se trabaja con gran actividad 
construcción de 10.000 vagoces 
dos al transporte de mercaDcías', 
Be ignora a quién están destina 
vagones. 
E l ejército ruso. 
De San Petersburgo dicen qu6ei 
publicado un tikase anulando la \ 
declaraba a los estudiantes 
servicio militar. 
E l ataque a los Dardaneli 
Dicen de Londres que laesenaj 
los aliados reanudó con refuerzos el 
bardeo de la costa de Smirna. 
Los mahometanos huyeron hacit 
terior, después de haber incendiaii 
barcos. 
E l bloqueo. 
También dicen de Londres qu 
rantazgo confirma que desde elmii 
último siete barcos mercantes i 
ron atacados por el U-29. 
Se hundieron dos de los barcos m 
tes y tres sufrieron averías. De 
dos no se tienen noticias. Se salvara 
todas las tripulaciones. 
Una disposición importaij 
Dicen de Roma que el Golñerno a| 
blicado una disposición prohi 
lida del país de toda clase ( 
alimenticios. 
¿Un canard? 
También comunican de Romaqi 
recibido un despacho de Constai 
diciendo que esta mañana ha af 
extrangulado en su habitación el { 
Usando, hijo del ex Sultán Abdul 
Se cree que se trata de un cañan 
Habla Venizelos. 
El ex presidente del Consejo 
tros de Grecia M. Venizelos ha di 
a un redactor del Corriera 
la neutralidad de Grecia obedece 
voluntad del soberano. 
Añadió que en Grecia existe el 
que no haya más remedio queini 
en la lucha y se haga en el moi 
nos favorable. 
Bajas de los turcos, 
De Atenas comunican que seg 
mes de lalisla de Tenedoselpri 
que la escuadra aliada 
fuertes de lós Dardanelos sufrieron 
eos 30 muertos y más de 1.000 
día. 
Una orden, i 
También dicen de Atenas qt 
ha enviado un telegrama a los 
tes de los cruceros Goeben y 
nándoles que vuelen los buques 
consentir que se apodere de el 
migo. 
La misma orden se ha comunicó 
dos los buques mercantes surtos e 
turcas. 
Nuevo gobernador, 
Comunican de Amsterdam que 
ral gobernador de Bruselas ha D1 
a Berlín para tomar parte en las 
clones del Reichstag. 
Durante su ausencia le sustituid 
neral von Osner. 
E l respeto a los neutrales 
De París telegrafían que Je*11 
comentando en un periódico la 
ción de bloqueo de Alemania por 
Francia e Inglaterra, dice qa0110 
te lo radical de la medida se ha 
respetando los intereses de l*8 
neutrales. 
Las patatas 
Un despacho de Roma dice 
va de patatas que existe en 
agotará en el mes de junio. 
También dicen que el cambio" 
eos en Washington se hace a " 
centavo por cada cuatro marcos-
Dice «LeTemp9,• 
Según una información de ̂  
Consejo de la Corona se reunióJ 
Viena, bajo la presidencia 
dor. Asistieron 
personalidades ;̂ 
das del Imperio, especialaieDte. 
de Tisza, Burian y Hoetzendon-
gran Estado Mayor. 
En la reunión se discutió I* ̂  
las concesiones a Italia, Y 
insistencia de todos los ^ ' r ^ J 
emperador opuso larga i"631 eD 
embargo, acabó consintiendo 
abran negociaciones con e1 ¡̂ .'1 
Roma a base de cesiones tern ¿I 
el lado del Trentino, sobre J 
Oeste, y en la región de l30" ' 
Parece que se ha consegn^0 ̂  
perador acepte el sacrific10' 
notar que se trataba, más 1 
cosa, de negociar, aunque 
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M podían sftr recuperadas o publi- ación de esta real orden en la Oace-
^a8e J!a ampliamente más tarde, ín y de cooformidí.d con lo dispuesto en 
CoiaP*nsa , soberano no puede dndar de el artículo 15 de la ley » 
:pae8toqae® , austroaiemanes. | Recompensas 
victoria del;.de]aoUerdo del Consto, ^ . ^ " l ' ^ a s . 
rAC0D8eca«ncia a balizado alga- ^ , ^Ia^0 ^c¿a¿ del Ministerio de la 
fil príncipe del Gobierno italiano. fuerra Publicará mañana una nueva lista 
nJ^9ti0i;eS S e n o s oficios. de ^compensas por móntos de guerra en 
deciéndole * * * ^ r g 0 telegrafían a Le opecadones realizadas en Larache. 
PeBde Gübierno italiano no se con-
jtmpiW* laa proposiciones deí príncipe 
^ l o ^ . aceptadas por Austria. 
T0D C a m p e a sectaria. 
ofl francesa continúa su campa-
Lflpr/n^osa en contra del Vaticano. 
P teenD¿0 a predisponer a la opinión pú-
îca IT^ siguiendo esta injusta y vitu-
l e U a M * * ,.,._olie> entre el ma-ĥTe" campaña, dice que, entre u ^ -
Pera n de Su Santidad y el rector del 
yord0mpanadiense en Roma, hubo el otro 
;Colegl° ̂ r ia disputa, reprochando el se-
^ T a l p r i ^ o . que no asistió «alafan-
g f rebosa celebrada en sufragio de los 
u01 Les belgas muertos 
K L información es una pura fantasía. 
E5ta EN L A S PALMAS 
Barco alemán en fuga, 
í n r,.8 palmas dicen que ha causado 
!r«l asombro la desaparición misterio-
*eDdel vapor alemán ilíacedonía. que se 
B* h4 en el puerto. 
ia¿ «i mes de octubre último llegó a Las 
, ,18 procedente de Nueva O.leans. 
« ^¿amento de carbón y víveres para 
concor6ario3 alemanes que merodeaban 
w el Atlántico. J , • , 
crucero Cataluña lo trajo de la isla 
. Tenerife, y lo internó en el puerto de 
'fusrio donde están los vapores alema-
, s detenidos en Las Palmas 
Desde estonces permaneció allí, hasta 
nne esta madrugada ha desaparecido del 
lerto misteriosamente, sin que nadie se 
1 ¡era cuenta de ello. 
Esta desaparición ha producido incon-
¡tables comentarios. 
La prensa se excraña de que no haya 
•or estas aguas ningún barco de gnerra 
spañol para vigilar el puerto de Las Pal-
Por dicha lista se conceden 16 empleos 
20 cruces de María Cristina y 102 cruces 
del Mérito Militar, con distintivo rojo, pen-
sionadas. 
El regreso del Rey. 
El subsecretario de la Gobernación ha 
manifestado esta noche que el Rey llegará 
a Madrid el jueves a las diez y veinte de 
la mañana, y a las once se reunirá en Pa-
lacio el Consejo de ministros. 
Día político 
POB TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADKID, 16.—Al recibir el jefe del Go-
bierno a los periodistas en la Presidencia, 
les manifestó que le ha visitado una Comí 
Bión de ViUafranca del Panadés, presidida 
ior el señor Zulueta. 
Loscomisionados le han pedido que ejer 
i su iufluencia a fin de conseguir una re 
baja en las tarifas ferroviarias para el 
ransporte de los vinos, ya que no pueden 
ser enviados fuera. 
También le rogaron que se hagan ges-
ñones para que pueda ser importado de 
lloglaterra el sulfato de cobre, por ser muy 
aecesario para el sulfatado de las viñas 
El señor Dato prometió hacer cuanto es-
té de su parte para satisfacer los deseos de 
los comisionados. 
Luego dijo el jefe del Gobierno que los 
ieyes habían regresado sin novedad a Se-
villa, después de su excursión a Cádiz, 
San Fernando y Jerez. 
Don Alfonso mostró gran alegría al en-
erarse de que habían podido ser salvados 
el ingeniero y el capataz de la mina de 
Cabeza de Vaca. 
El alcalde de Bilmer envió un telegra 
na al señor Dato, dándole cuenta del sal-
vamento, y el presidente, a BU vez, remi-
dió eie despacho a don Alfonso. 
Dice el alcalde en el telegrama que ayer 
i las siete de la tarde, fueron sacados el 
cgeniero y el capataz en perfecto estado 
ie salud. 
El ingeniero ha manifestado que con 
Pilos había cinco trabajadores, a los que 
aconsejaron que no se separaran de su 
ado. 
No hicieron caso de esa advertencia y 
i dirigieron a buscar una salida que les 
pusiera a salvo, pero los cinco murieron 
'BfixiadoB por los gases de la mina, 
i Después manifestó el señor Dato que el 
Pimstro de Gracia y Justicia llegó a Se-
n'a. y que esta noche saldrá de dicha 
JPital con objeto de estar mañana en Ma" 
B"aparaasi8tiral Consejo de ministros 
P na de celebrarse en la Presidencia. 
¿7f |or Bargos Mazo enteró al Rey del 
.altado de las elecciones celebradas el 
Tng0 en Madrid, en las que han triun-
, °'en Primer lugar, los liberales, luego 
bnZ l1Can08yei1 último ^mino los pnservadores. 
| 'zo también presente al Monarca que 
cominuación dij0 el Beñor Dato; 
a habrán VÍ8(K) ^ ^ 
T1110 de TáDger'con ¿el 
Paqueéq,ledÍÓlügar ^detención de 
Wó?n08tal ^ ^ o a M u l e y Hsfid. 
SU V e r s a c i ó n el presidente 
ein*9 de ia o a .rtecibld0 d08 vi*ita8' . ia Umisión arriba mencio-
Remitida ya la fiebre de la lucha y de-
bilitadas las pasiones por el sedante del 
tiempo - siquiera sea harto breve para 
traer el olvido-queremos recoger y con 
signar algunos episodios de la contienda 
del domingo, que demuestran hasta dón-
de ha llegado el temor o la desaprensión 
de los elementos que luchaban con el am-
paro oficial. 
Ya en nuestro número del lunes citába-
mos el envío de delegados del gobernador 
y fuerzas de la benemérita a las seccio-
nes de Moriera y Soto de la Marina y su 
escasa eficacia para anular o entibiar el 
entusiasmo de nuestros amigos, que ante 
aquellos representantes del poder oficial 
dieron gallarda prueba de la honradez de 
sus convicciones 
La fe de nuestros amigos contrastó el 
domingo con la desconfianza de los alia-
dos, y éstos, temiendo un fracaso, que hu-
biera sido seguro.en buena lid, decidieron 
utilizar el distrito de Camaigo como cam-
po de sus maniobras y cubileteos. 
Antes de las ocho de la mañana se pre-
sentó el interventor maurista de la sec-
ción primera de Camargo y escuchó, con 
la natural sorpresa, la estupenda noticia 
de que no se le podía dar posesión, porque 
la Mesa estaba ya constituida. De nada 
valiéronle las protestas, y hubo de reti-
rarse, después de comprobar que aún no 
habían dado las ocho y ya en la urna ha-
bía gran número de candidaturas. 
Media hora después llegó un interven 
tor ministerial y tomó posesión de su 
cargo, 
Frente a aquel colegio está el Ayunta-
miento y en la torre el reloj que rige como 
oficial en la villa y que aquel día, por di-
chosa casualidad, estaba parado en las 
s ete y cuarto. 
Con tales procedimientos se hizo la elec-
ción, que, como es natural, respondió a los 
cálculos y manejos de quienes de tal ma-
nera entienden la política. 
También en la sección tercera del mis-
mo distrito (Maliaño) ocurrió un incidente 
que puso en claro la suplantación de la 
voluntad popular por los mismos encar-
gados de velar por ella. 
A los pocos momentos de comenzar el 
escrutinio observóse que salieron dos pa-
peletas unidas y que el presidente adju-
dicó los votos a la candidatura ministerial, 
no obstante las protestas de ios interven-
tores no coaligados. El caso se repitió va-
rías veces, provocando airadas protestas 
del público que presenciaba el acto. 
El presidente de la Mesa no observó nin-
gún cambio en su conducta y la protesta 
alcanzó mayores proporciones, hasta que 
un sujeto se acercó a la me3a. y sin que el 
presidente, único que pudo evitarlo, tra-
tara de hacerlo, volcó la urna y desparra-
mó las candidaturas por el suelo. 
A favor del tumulto que se produjo des-
apareció la documentación, que fué halla-
da luego rota y pisoteada, y las candida-
turas también corrieron igual suerte. 
Sm embargo, una vez desalojado el co-
legio, el presidente y los interventores 
ooaligados fingieron un escrutinio y ad-
judicaron los votos en la forma que a sus 
intereses políticos convenía. 
E acta no se firmó hasta el lunes, y 
ayer aún no se había recibid.» en la Junta 
municipal del Censo. 
Todavía podríamos citar algún caso por 
demás pintoresco de cómo ¿e han desarro-
llado estas elecciones, que constituyen 
una lamentable regresión de las autorida-
des a procedimientos que nuestro ilustre 
jefe trató de evitar con la ley electoral 
vigente. 
Por desgracia, las leyes no son bastan-
te garantía si los interesados en no cum-
plirla son los que han de aplicarla. 
Las conferencias del Ritz. 
El conde déla Moriera 
POBTELÉíONO 
MADRID. 16.—Hoy ha dad© en el hotel 
R'tz su anunciada conferencia el diputado 
a Cortes señor conde de la Mortera. 
ina de el E1 sal011 Presentaba brillantísimo aspec-
ltrovido nn- 68 • del diPutado señor to, lleno por completo de distinguido pú-
IA.^. ' "^en pidió eme soan iníinn-o. \ Ki,/»r» 
r¿e!tan(io ̂  ha i o dos is t s, 
nencio-
—3 
reo» d!1? Pl i  w 8e  i dulta-1 blico. 
i o ^ . ^ ^ ^ f f a l b ó n . Ja otra visita"* T8'*1""11, AI llee:ar el orador faé recibido con 1ina 
aberry Qnift !a del diPntado señor entusiasta y prolongada ovación. 
ieñorCa8troVdSOllCÍtÓÍS'Ual graCÍa qlie ' E1 conde de la Mort;era hab10 Bobre el 
a ^uertfi no 01paratln reo sentencia-; tema «Influjo de.los conflictos internacio-
Da a Por la Audiencia de Pam-« naio. 
eefi ^ Qobernación. 
¿a W r f o ^ r Guerra> c ^ d o reci-
?RAQ*8 enl.ranq,1Í1Ídad' 8e^n 108 
nales en la política inUrior 
En Ispaña—comenzó diciendo—estamos 
acostumbrados a desatender todo lo que 
ocurre al otro lado de las fronteras. 
La hora presente—añade—nos invita a 
reflexionar. 
Las cuestiones internacionales sólo sue-civii viados por los gobern d ' La8 cue8tione8 internacionales sólo sue-
j^.*?8, a 0': len examinarse por una curiosidad o por 
Io a re^K6 68 inexacto que se hava ne ; ridicula Pedantería. 
i v n . / & nna Comisión de conceia-5 El1 CambÍ0' n08 fijam08 dema8Íado en 
I T *pimiento de Albacete otra8 cuestione8, olvidándonos de nuestra 
icy de Subsi -t<>ní>' propia defensa. 
S0? PubliCa la Q ' ienc,as' Con brillant • palabra canta un himno al 
' orden ̂  g de Madrid una progreso de las industrias dominadoras 
* R e a t a d el R ' qUe di'>e: • de laB berzas naturales. 
L!" ̂ e la iustruo^A 6 ha dignado re- Dice que la Historia abre un paréntesis 
l i . ^ * 1 * lev KOK apara el eampli- en la revolución francesa con la guerra 
' *bleala patata SQb8Í8tencias 8ea europea. 
i a contar deide la Explica a continuación las consecuen-
1 
cías de la revolución francesa hnsta los 
tiempos presentes, en los que no se sabe 
si los apaches son hombres politices o doc-
tores de la Universidad de Monipodio. 
Añade que las conclusiones de los filó-
sofos y moralistas son las mismas conteni-
das en el Decálogo. 
El derecho y la moral en la vida están 
sometidos al orden religioso. 
Los franceses, que quisieron en tiempos 
prósperos para ellos apagar las luminarias 
del Cielo, no olvidarán en su adversidad 
que siguen encendidas bajo las naves de 
las iglesias. 
¿Cuáles serán — pregunta — las conse-
cuencias de los sucesos actuales para Es-
paña? 
Aquí, en España, es tradicional la uni-
dad católica, y nada han de poder contra 
ella los que pretenden quebrantarla. 
El problema religioso en España es una 
ficción, y son unos farsantes, unos vivido-
res de la política los que tratan de susci-
tarlo. 
A España le hacen falta hombres capa-
ces de hacer cumplir sus grandes desti-
noi. 
(El público interrumpe al orador con 
una gran ovación y con vivas entusiastas 
a don Antonio Maura.) 
Nuestra España—sigue diciendo—fué 
grande, tuvo un ideal. 
Ahora no lo tiene ni vive dentro de la 
realidad. 
Por el ideal, venció Pelayo en las mon-
tañas de Covadonga. 
Seguidamente hace una erudita evoca-
ción histórica, estudiando los reinados de 
los Reyes Católicos, de Carlos V y de Fe-
lipe I I . 
Dice que el ideal de Felipe I I fué el do-
minio de los mares y que por eso consi-
deró como principal enemigo a Inglaterra. 
La escuadra Invencible señala el ideal 
de aquel Rey, pero con la pérdida de la 
Invencible en las costas inglesas se acabó 
el ideal. 
Desde entonces los sucesores do Felipe 
I I sólo se han preocupado de vivir, lo cual 
es prepararse para la muerte. 
España no levantará cadalsos para los 
reyes, pero sí enseñará a los reyes que 
éstos son para el pueblo, en lugar de ser 
el pueblo para los reyes. 
Las lecciones de la Historia no nos han 
servido de nada a nuestra vida, ni para 
prevenir nuestra situación. 
Yo no he de someterme a la ley del em-
budo, que permite decir a los hombres de 
las izquierdas lo mismo que no pueden 
decir los hombres de las derechas. 
Alude a la cuestión de Marruecos y dice 
que España ha visto abandonad s sus in-
tereses y menoscabados sus derechos en 
Africa. 
¿A. qué fué el Rey a París? pregunta. 
Seguramente no tuvo el viaje por obje-
to dar las gracias al Gobierno francés por 
el tratado de 1912. 
Todos creían que el viaje del Monarca 
obedecía auna negociación secreta. 
Lee unas manifestaciones hechas por 
los ministros de la Guerra y Marina. 
Luego pregunta: 
¿Qué quiere decir aquí la neutralidad? 
Ataca duramente las «neutralidades qus 
matan» y a los vividores de la política. 
Dice que los políticos deben atender al 
común desarrollo de los intereses nacio-
nales y no esperar a que unos dependan 
de otros, como Bélgica, que atendió al pro-
greso de su vida interior y se olvidó de la 
defensa de sus garantías. España debe 
exigir una política de orden económico, 
social y religiosa, porque sin ella nada 
seremos. 
Es preferible—dice—perecer entre las 
ruinas de la Patria a depender de la tira-
nía del extranjero. 
(La concurrencia, que ha interrumpido 
varias veces al orador con entusiastas sal-
vas de aplausos, le tributa una nueva ova-
ción.) 
LA ANARQUIA EN MEJICO 
Una carta fechada en Puebla el día 10 
de febrero último, y recibida en Madrid 
por don Juan Manuel Díaz Campo, da las 
siguientes noticias de la actual situación 
de Méjico: 
«Como usted sabrá, en junio del año pa-
sado me separé de la casa de don Manuel 
Concha y me fui a Puebla en busca de co-
locación. A los pocos días fui solicitado 
para segundo de campo en una hacienda 
del distrito de Matamoros, y desde luego 
dispuse mi viaje; pero cuando rao hallaba 
próximo a la citada finca asaltó el tren 
una partida de zapatistas y hubimos de 
echar pie a tierra todos los viajeros. 
Lo que hicieron con la mayoría de estos 
da horror decirlo, pues a todo el que pro-
testaba o se resistía lo asesinaban en el 
acto. 
A mí me despojaron de la chaqueta, me 
robaron cuanto dinero llevaba por dos 
veces me hicieron ponerme de rodillas pa-
ra fusilarme. 
Por fortuna, alguno de aquellos salva-
jes intercedió por mí y me perdonaron, 
con la condición de que me uniese a la 
partida o entregara 2.000 pesos. 
Como carecía de dinero, pues el que lle-
vaba encima me lo habían arrebatado, 
tuve que incorporarme, poniéndome a las 
órdenes del jefa de la cuadrilla, que era 
un indio analfabeto. 
A los pocos días me hizo su secretario, 
y con este cargo, rodeado de bandidos, 
pasando hambre y sed y presenciando a 
diario crímenes y atropellos brutales, an-
duve siete meses por los Estados de Gue-
rrero y Ojaca. 
Traté varias veces de ponerme en rela-
ción con los españoles; pero las vías de 
comunicación estaban interrumpidas, y 
además nosotros estábamos siempre en los 
pueblos de la sierra, sin bajar nunca a las 
ciudades importantes. 
En uno de los saqueos a que aquella 
horda se entregaba siempre que podía, fué 
hecho prisionero otro español, con el cual, 
al poco tiempo, me puse de acuerdo, y una 
noche, mientras los jefes y oficiales de la 
partida bebían y bailaban, celebrando el 
botín que acababan de arrebatar, nos es-
capamos a caballo. 
A las pocas horas sostuvimos mi com-
pañero y yo urfa refriega en uno de los 
pueblos de la sierra, perdiendo aquél la 
vida de un balazo. Yo escapé, y después 
do caminar a la ventura, huyendo de los 
poblados, por temor a caer en poder de 
zapatistas, quienes seguramente me hu-
biesen fusilado, llegué a Puebla en tal es-
tado de miseria, que ni mis más íntimos 
amigos me conocían. 
Este país ha llegado a tan gran estado 
de anarquía, que la vida en él es imposi-
ble; pero esta imposibilidad es absoluta 
para los españoles, a quienes se persigue 
y acosa en todas partes.» 
PIPERAZINA Dr. GRAU. -Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
E N I T A L I A 
POR TELÉFONO 
MADRID, 16.—Un telegrama de Roma 
dice que en Fiume se ha sentido un tem-
blor de tierra de bastante intensidad, que 
causó gran pánico entre el vecindario. 
Por fortuna no ocurrieron desgracias 
personales. 
En algunas casas ha producido el fenó-
meno daños de consideración. 
l i 
POR TELÉFONO 
Sobre un indulto. 
MADRID, 16.—De Lisboa telegrafían 
que el Gobierno ha publicado una nota 
oficiosa haciendo constar que el indulto 
del súbdito español Leandro Oonzález fué 
concedido en virtud de un compromiso 
entre Bernardino Machado y el represen-
tante de España en aquella República. 
Por su parte Bernardino Machado des-
miente esta afirmación. 
Un atentado. 
Comunican de Lisboa que el súbdito es-
pañol Leandro González, detenido en 1907, 
acusado de incendiario, ha sido puesto en 
libertad merced a las gestiones del re-
presentante de España. 
Leandro González, al salir de la prisión, 
se dirigió en tren a ViUafranca de Xiro. 
Al pasar por una estación cercana, se 
acercó al coche un sujeto y le disparó va-
rios tiros, hiriéndole en un brazo y una 
pierna. 
Continuó el viaje protegido por la Guar-
dia republicana. 
bía negado a aceptar el paquete, cuya 
restitución se le proponía, ha sido autori-
zada para aceptarle y ya ha sido entre-
gado. 
Así se ha puesto fin al incidente, con 
gran satisfacción de las Administraciones 
interesadas. El Gobierno español está per-
suadido de que el incidente ha sido real-
mente debido a una equivocación, que el 
residente general de Francia se ha apre-
surado a disipar espontáneamente. 
No se ha insistido en que sea amonesta-
do el autor del embargo por considerarse 
que las medidas tomadas son suficientes 
para evitar la repetición de hechos análo-
gos. 
Nota oficial. 
El texto de una nota oficial facilitada 
por el ministerio de Bstado a la prensa, 
dice así: 
«Después de un cambio de impresiones 
entre los Gobiernos español y francés, ha 
quedado perfectamente aclarado el inci-
dente producido por la incautación dé un 
paquete postal dirigido a Muley Haffid en 
Tánger el 25 de febrero último. 
De las explicaciones dadas por el Go-
bierno francés, resulta que se trató sólo 
de un error cometido por un funcionario 
subalterno del Majzen en el cumplimiento 
de instrucciones que para nada se referían 
al caso en cuestión. 
La Legación de S. M. en Tánger, que 
hasta ahora se había negado, en espera 
de órdenes del Gobierno español, a reci-
bir el paquete postal, cuya devolución fué 
ofrecida desde el primer momento, ha 
sido autorizada para recibirlo, con*'lo cual 
quedará terminado este incidente a satis-
facción de las Administraciones intere-
sadas. 
El Gobierno de S. M., persuadido de 
que todo obedeció a una mala inteligen-
cia, que la Residencia general francesa se 
apresuró a rectificar en cuanto tuvo de 
ello noticia, ha^renunciado al castigo del 
culpable, en la ssguridad de que basta 
lo sucedido para evitar que se repitan he-
chos como el de que se trata.» " 
I 
la er 
Por los méritos contraídos por los jefes, 
oficiales y asimilados comprendidos en 
esta relación en los hechos de armas, ope-
raciones efectuadas y servicios prestados 
desde el 1 de enero a fin de abril del año 
próximo pasado en las zonas de Tetúan y 
Ceuta, les han sido concedidos los siguen-
tes empleos: 
De coronel, a los tenientes coroneles de 
Infantería don Juan Galero Ortega, don 
Romualdo Martín Benito y don Eduardo 
Aguirre de la Calle. 
De teniente coronel, al comandante de 
Estado Mayor don Carlos Espinosa de los 
Monteros y Bermejillo. 
De comandantes, a los capitanes de In-
fantería don Santiago Graiño y Noriega. 
don Luis Castelló Panto ja, don Antonio 
del Castillo López, don Manuel Alrarez 
Diez, don Rafael Duyos Sedó, don Fermín 
Espallargas Barber, don Enrique Muñoz 
Gui, don Emilio Mola Vidal, don José Za-
bala Valdés y don Joaquín Tirado To-
más; de Estado Mayor don Juan Quero y 
Orozco y don Fernando Moreno Calderón; 
de Caballería don Luis Rodríguez de Cam-
pomanes y Martínez Fortún; de Artillería 
don Nicasio de Aspe y Vaamonde; de Ca-
ballería don Miguel Núñez de Prado y 
Suaviolas; de Ingenieros don Emilio He-
rreros Linares, y de Intendencia don Car-
los Alonso Hilera. 
De capitanes, a los primeros tenientes 
de Infantería don José Soto, don José Gó-
mez Salazar, don Bartolomé Montis y don 
Francisco Franco; de Caballería don Juan 
Jordón de Urríes y don Luis Muller, y de 
Artillería don Fernando Casado Veiga. 
De primeros tenientes, a los segundos 
de Infantería don José Ruyndana, don 
Pablo Alvarez Fernández, don Eduardo 
Morales, don Antonio Martín Bilbatúa, 
don José Sabater García y don Pedro Ló-
pez Guerrero, y de Caballería don Leopol' 
do de la Maza. 
Notas del Vaticano. 
POR TELÉFONO 
Las rogativas. 
MADRID, 16.—Comunican de Roma que 
Su Santidad el Papa bajará a la Basílica 
de San Pedro el día 21 del corriente, para 
presidir la segunda función de rogativas 
«pro pace». 
Así lo asegura el periódico italiano La 
Irihuna. 
Cardenal enfermo. 
Otro despacho de Roma comunica que, 
stgún los últimos informes, el cardenal 
Agliardi continúa en gravísimo estado. 
Se teme que de un momento a otro ocu-
rra un triste desenlace. 
Ultimas noticias. 
Las últimas noticias del estado del car-
denal Agliardi dicen que los médicos han 
perdido toda esperanza. 
El enfermo ha entrado en período agó-
nico. 
Zaragoza y a Alicante, procurando justifi-
carse y echando el peso de su culpa a los 
demás, lanzan una nota a la mayor publi-
cidad. Pretenden demostrar que el precio 
de los transportes no influye en el de las 
mercancías. Eso no es verdad, y en la 
misma forma que ellas lo hacen, procura-
remos demostrarlo oportunamente y en el 
menor espacio posible. 
Ellas no ignoran que a veces por un 
solo céntimo en el precio del kilo de una 
mercancía no se puede realizar un con-
trato, y también saben que, a veces, por 
media docena de duros de beneficio por 
vagón, trabaja el comerciante, y cuando 
no halla este pequeño margen la produc-
ción y el consumo quedan imposibilitados 
en su relación. 
Muy hábilmente está presentada la 
cuestión por las Compañías para desorien-
tar a la opinión pública; pero falseando 
los hechos. 
Ahora bien; eso no les da derecho para 
que a Madrid, la primera plaza consumi-
dora de la nación y capital déla misma, 
se la trate en condiciones de inferioridad 
que a cualquier pueblo del resto de Espa-
ña. Es cierto que no siendo puerto no pue-
de disfrutar de la competencia de trans-
portes que aquéllos, pero también 1 o es 
que tienen muchísimo cuidado 'en que no 
haya un sólo medio que se haga concu-
rrencia a sus tarifas; precisamente, ahí 
está la clave del por qué no se hace, ni 
quizá se haga, el directo de Valencia a 
Madrid, que. por decoro nacional, se de-
biera hacer por y para el Estado. Y Ma-
drid, mucho más que Valencia y que el 
resto de la nación entera, debería levan-
tarse como un solo hombre para reclamar 
y exigir ese elemento de concurrencia 
que le librase de este fleje de hierro que 
monopoliza su vida económica con verda-
dera tiranía, lo mismo que a toda la mese-
ta central de España. 
Vamos a dejar aparte estas demostra-
ciones, que confirmaremos con números, 
demostrando a su vez que España es la 
que sufre las tarifas más caras de Europa, 
y desviándonos un poco de la verdadera 
cuestión, como hacen las Empresas para 
no rebajar los precios de los transportes, 
nos vamos a permitir hacerles las siguien-
tes preguntas y proposiciones: 
¿Por qué razón pagan y hacen sus 
devotos a las figuras más salientes de 
la política nacional, constituyendo al 
país entero en feudo de su negocio? Cuan-
do se vive dentro de un régimen de 
equidad, de estricta justicia y de perfec-
ta legalidad, todos esos recursos son com-
pletamente innecesarios; pero de tal modo 
tienen montada la máquina de su influen-
cia y de su valer, que estos medios son 
más poderosos que el mismo Estado. ¿Es 
que la riqueza de un país no está en rela-
ción directa con la facilidad, baratura y 
rapidez de sus transportes? Es que la na-
ción ha cargado con más de 2.000 millo-
nes de pesetas de deuda para servir prin-
cipalmente los intereses de las Empresas, 
o las intereses de la nación? 
Nosotros deseamos su prosperidad; pero 
también la del país. ¿Es que en momentos 
de tal angustia nacional no están obliga-
dos a facilitar el movimiento comercial de 
la nación, haciendo menos penosa la mar-
cha económica de los negocios? 
Otra pregunta: 
¿Quieren decirnos las empresas qué uti-
lidad les reporta ese número extraordi-
nario de billetes anuales de libre circula-
ción en favor de personas que no están 
afectas a su servicio y qué cargos ejercen? 
Al país nos dirigimos y las Empresas 
tienen la palabra. 
EL INCIDEiNTE D E TANGER 
POR TELÉGRAFO 
Cuestión resuelta. 
MADRID, 16—Cuando el jefe del Go-
bierno habló con los periodistas, les dió 
cuenta de haber quedado satisfactoria-
mente resuelto el incidente diplomático 
planteado por la incautación de un paque-
te postal que iba dirigido desde Tánger al 
ex Sultán Muley Haffid. 
Después de un cambio de impresiones 
entre los Gobiernos español y francés con 
motivo de la detención de un paquete pos-
tal enviado al ex Sultán Muley Haffid por 
un empleado de la Aduana de Tánger el 
25 de febrero, el incidente ha terminado 
gracias a las explicaciones dadas por el 
Gabinete de París. 
Resulta de ellas que la detención fué de-
bida exclusivamente al error de un fun 
cionario subalterno de la Aduana al cum-
plimentar instrucciones del Majzén que 
nada tenían que ver, en realidad, con lo 
ocurrido. 
La Legación de España, que hasta la re-
cepción de órdenes de su Gobierno se ha-
De las elecciones. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 16.—Los datos definitivos de 
las elecciones de diputados provinciales, 
facilitados por el ministerio de la Gober-













De estos han sido proclamados 219 por 
el artículo 29, y el resto elegido con lucha. 
Accidente a un vapor. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 16.-Telegrafían de Algeciras 
que ha entrado en el puerto el vapor es-
pañol Mar Caspio, que encalló cerca de 
Sierra Carbonera. 
El vapor Walkyria le prestó auxilio y 
lo ha traído a remolque. 
Las averías que ha sufrido el Mar Cas-
pio tardarán ocho o diez días en ser repa-
radas. 
Once días sepultados. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 16.—El ministro de Fomento 
ha recibido un telegrama de Bélmez co-
municándole el salvamento del ingeniero 
y el capataz de las minas de Cabeza de 
Vaca. 
Están faltos de fuerzas y en un estado 
deplorable. 
Cuentan que la explosión tuvo lugar a 
las siete de la tarde y que perdieron el co-
nocimiento a consecuencia de ella. 
Han estado once días y medio alimen-
tándose con fibras de madera que arran-
caban de las vigas de las galerías y be-
biendo agua de la mina que filtraban con 
los pañuelos. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías> marca Ulecla. 
La [tinta de Obras. 
Los productos obtenidos por razón 
del arbitrio sobre el impuesto de trans-
portes durante el mes de febrero, ha 
sido el siguiente: 
Buques entrados y salidos, 142; tone-
ladas que han importado, 14.417; tone-
ladas que han exportado, 23.250; im-
puesto pagado por navegación: 1.a, 
4.101,09. pesetas; 2.a, 8.383,49 pesetas: 
3* 3.247,52. Total, 15.732,10 pesetas. 
Además se recaudaron por derechos 
de muelles, grúas, vías y dique seco de 
carena, 10.920,79 pesetas. 
La Redacción y Administración d« 
EL PUEBLO CÁNTABRO se ha fraslci-
dado a la calle de San José, número 17. 
Anuncios. 
CIRCULAR INTERESANTE 
[| precio de los tronsportes. 
Hemos recibí i o una copia de un docu-
mento, redactado por el Círculo Mercantil 
e Industrial de Madrid, f-obre la impor-
tante cuestión de los transportes. 
La circular está dirigida a la opinión 
pública, y de eila copiamos los siguientes 
párrafos: 
«Las Compañías de los Caminos de Hie-
rro del Norte de Bspafia y de Madrid a 
JARABE INFANTIL OÑA. Eficacísimo 
en toda clase de catarros de los niños y 
daolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
algund narcótico.—Pedid en Farmacias. 
Depósito, Pérez del Molino y Compuñía. 
C h o r i z o s C h a r r L 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o i a ) . 
fiaste Conservas Trevijano, 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Franc i sco S e t i é n . 
StpedáliMta en enfermedades de la narU 
garganta y oídos. 
Conralta: D« nueve á una y d« dof ¿ itli. 
BLANCA. 43. primero. 
: irai café-restanraat: 
81SVI0I0 A LA OtJk'Sk 
T«l(ff«n» 617 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y reg-
taurants. 
Qwrafopes da 6 litros á reg*te* l io 
\ G A R A N T I Z A D O S 
IMPOBTAOIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (Muelle), 20. 
•apaaiuuioD a Ti 52 | a a a n o 
laaaaaaoaaa • 
S a l ó n Pradera . 
Sección continua desde las seis de 
la tarde a nueve de la noche. 
Estreno de la película de largo 
metraje, titulada 
D I O N I S I A 
Butaca, 0,50 general, 0,20. 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
•QaooQoa&aaaciaBaaDoaaaaoDaaj 
ECÍ^ R O E B l ^ O G A í S I T A B R O 
S e c c i ó n mar í t ima . 
El acorazado «Jaime I». 
Próxima la fecha en que será entre 
gada a la Marina este nuevo buque de 
combate, se ha ordenado que se le asig-
ne la numeral nacional 3 y la interna-
cional G. S. B. D., incluyéndolo en la 
«Lista oficial de buques de la Armada». 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Quejo», «Comer-
cio», «León XIII» y «Cabo Espartel». 
Salidos: «Marcela» y «León XIII». 
Situación délos barcos de esía matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Bayona. 
«Asón», en Chantenay. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en vis je a Man-
chester. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Burdeos. 
«Peña Sagra», en Cardiff. 
«Peña Rubia», en viaje a Charleston. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a 
Bilbao. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Estes». 
«Esles», en Nantes. 
Vapores de Angel JF. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Newport. 
«Carolina E. de Pérez»^ en viaje a 
Huelva. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Nue-
va Orleans, 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 4,28 m. y 4,43 t. 
Bajamares: A las 10,43 m. y 10.59 n. 
Parte dei Semáforo. 
Sudeste muy flojito.—Mar llana.— 
Despejado.—Horizonte hermoso. 
Parte dei Observatorio de Madrid. 
Se aproxima a Galicia una borrasca. 
Es probable que el tiempo empeore en 
el Cantábrico y Estrecho de Gibraltar. 
E c o s de sociedad. 
Después de haber terminado brillan-
temente los estudios de piloto, en el 
vapor León X I I I , que salió ayer de 
nuestro puerto, marcha en calidad de 
agregado el distinguido joven Roberto 
Fano Oyarbide, al que deseamos mu-
chos triunfos en su carrera. 
D E E i M U N I C I P I O 
Las obras. 
El alcalde estuvo ayer tarde visitan-
do las obras que se realizan en el Sar-
dinero, en la Magdalena, en la Aveni-
da de la Reina Victoria y en la calle 
de Jerónimo Pérez y Sáinz de la Maza. 
Hoy comenzará a construirse en el 
primero de dichos puntos el múrete 
para el tranvía de Miranda. 
Con motivo de esta visita, la Alcal-
día ha redactado una nota oficiosa que 
dice: 
«La Alcaldía advierte a los conduc-
tores de automóviles y carruajes que 
hay peligro en transitar desde la Mag-
dalena al Sardinero, por el estado ac-
tual de los suelos, y por esto ha dado 
órdenes a los agentes de su autoridad 
parr que impidan la circulación en ese 
trayecto.» 
[Los locales para escuelas. 
Bajo la presidencia del señor Gómez 
y Gómez se reunió ayer tarde la Co-
misión de Beneficencia, estudiando las 
condiciones en que cederían al Ayun-
tamiento sus terrenos, para construir 
en ellos edificios destinados a escuelas 
los propietarios a quienes la Alcaldía 
se dirigió con tal fin. 
La Comisión no llegó a ultimar este 
importantísimo asunto, por no hallarse 
de acuerdo todos sus vocales respecto 
al lugar en que pretende emplazarse 
alguna de esas escuelas. 
La sesión de hoy. 
En la sesión que esta tarde celebi e 
el Ayuntamiento, se discutirán, entre 
otros, los asuntos siguientes: 
Comisión de Obras—Don Agustín 
Mazarrasa, una sepultura. 
Dan Pedro Medina, ídem ídem. 
Don Santiago Ochoa, cierre de un 
terreno en la Albericia. 
Don Serafín Llama, cierre de un te-
rreno en la Avenida de la Reina Vic-
toria. 
Don Saturnino Muñoz, abrir un hue-
co en la casa número 8 de Hernán 
Cortés. 
Don Antonio Orallo, colocar una 
sobrefaclr?da en la casa número 11 de 
la calle de Marcelino S. de Sautuola. 
Don Mariano Alonso, elevar un p so 
en la casa-convento de la calle del 
Monte. 
Don Adolfo Urresti, reformar una 
finca en Calzadas Altas. 
Don Manuel Obregón, colocar dos 
baterías de miradores y pintar la casa 
número 27 de la Avenida de la Reina 
Victoria. 
Don Manuel Casuso, muro de cerra-
miento y contención en una finca de la 
Magdalena. 
Reforma de los desagües superficia-
les del paseo de Pereda. 
Cuentas. 
^sa^c^e.—Distr ibución de fondos. 
Recompensas. 
Han sido recompensados, por méri-
tos de guerra, con la cruz de María 
Cristina, nuestros buenos amigos y 
convecinos el comandante de caballe-
ría, ayudante del general Berenguer, 
don Leopoldo Sarabia Pardo y el te-
niente de infantería, ayudante del pri-
mer batallón del regimiento de Valen-
cia, don Mateo Castillo. 
Y con la cruz roja pensionada el 
capitán de icfantería don José Marín, 
el primer teniente, habilitado del regi-
miento de Valencia, don José Caama-
ña, y el segundo teniente del mismo 
cuerpo don Cándido Fernández Dies-
tro. 
Que sea enhorabuena. 
Liérgranes. 
En la noche del día 13 se cometió un 
robo en el establecimiento de Elias 
Cantolla y Cantolla. Los ladrones, pa-
ra penetrar en el establecimiento, que-
maron con petróleo parte de una puer-
ta de la trastienda, abriendo un hueco 
por el que entraron, llevándose once 
pares de alpargatas, cuatro botellas de 
licores, una tijera, 150 chorizos, un 
lomo, una cazuela de manteca, cuatro 
pesetas en caldarilla y otros efectos. 
La Guardia civil practica activas 
diligencias para descubrir a los auto-
res del robo, sin que hasta la fecha 
hayan dado resultado alguno. 
Santiilana. 
Por la Guardia civil del puesto de 
Santiilana ha sido detendo el joven 
Gervasio Rebea Monje, que en una 
riña que sostuvo con Adolfo Marcos 
en el sitio denominado «Salces», hizo 
dos disparos de revólver y desobede-
ció al alcalde de Alfoz de Lloredo, que 
intentó desarmarle. 
DISPOSICIONES O F I C I A L E S 
Construcción de ca-
minos vecinales en es-
ta provincia. 
Por real orden de 18 de febrero últi 
mo han sido aprobados los siguientes: 
De Pozo Torco, por Escalante Igo-
llo-Cacicedo a la carretera de Burgc s 
a Peñacastillo, por su presupuesto total 
de pesetas 50 673,83, La parte que debe 
ejecutarse por parte del Estado es de 
pesetas 26.797,76, y se adjudica defi-
nitivamente para su construcción al 
Ayuntamiento de Camargo la subven-
ción del Estado de pesetas 20.270.85. 
De Puente de la Maza al Sable Me-
són, por pesetas 13.650,84. Presupuesto 
de contrata a ejecutar por parte del 
Estado, pesetas 9 083,42, salvo lo que 
respecto al anticipo solicitado se re-
suelva, y subvención al Ayuntamiento 
de San Vicente de la Barquera de pe-
setas 6.755,59. Esta aprobación se otor-
ga a reserva de lo que se resuelva 
acerca de disposiciones vigentes de 
costas y fronteras. 
Da Portillones de Muriedas y Malia-
ño al embarcadero de Peña Hermosa, 
por pesetas 38.501,09 Corresponden al 
Estado por su parte de contrata pese-
tas 21.222,23, y se conceden al Ayunta-
miento de Camargo, para su construc-
ción pesetas 15.401,44. 
De Bumor por Suesa a la carretera 
deGalizano a Villaverde, por un pre-
supuesto total de pesetas 2h.891,13. El 
de contrata a realizar por Estado es 
de pesetas 11.284,10 y se dan al Ayun-
tamiento de Rivamontán al Mar para 
su construcción, pesetas 13.071,91, sal 
vo lo que se determine relativo a las 
disposiciones en vigor sobre costas y 
fronteras. 
De Mijares a Aja, por 35.096,08 pe-
setas, siendo la parte a ejecutar por el 
Estado de pesetas 12.090,41, y la sub 
vención al Ayuntamiento de Soba de 
pesetas 45.793,24, sin perjuicio de ate-
nerse a lo dispuesto en las leyes sobre 
costas y fronteras. 
Los exámenes en ias 
Normales. 
Se ha dispuesto que los alumnos que 
tuviesen aprobadas las prácticas de la 
enseñanza del suprimido grado ele-
mental, no tengan que cursarlas en los 
años tercero y cuarto del plan vigen-
te; que los dos cursos de Pedagogía 
de dicho grado se conmuten por los 
primeros y segundo de dicha asigna 
tura, que en la actualidad se exigen 
en los años segundo y tercero de ca-
rrera, y que el examen de educación 
física debe tener carácter predominan 
temente práctico. 
Los bachilleres que hubiesen obteni 
do el grado de maestros elementales, 
con arreglo al antiguo plan, podrán 
completar el de maestro de primera 
enseñanza, conforme al plan vigente, 
con sólo aprobar Historia de la Peda-
gogía y Música, acreditar que han he 
cho durante un curso prácticas de la 
enseñanza y presentar la Memoria pre-
venida en el decreto de reorganización 
de las Normales; las bachilleres maes 
tras elementales deberán aprobar, ade 
más. Labores y Economía doméstica, 
y unos y otras deberán practicar los 
ejercicios cuarto y quinto de reválida. 
Para los efectos del pago de matrícu-
la y derechos de examen, se conside-
rarán como un solo grupo las asigna-
ras de que deben examinarse los ba 
chilleres para obtener el título de maes 
tros de primera enseñanza, siempre 
que hagan el examen de todas ellas en 
una misma convocatoria. 
Del Gobierno civil. 
Las subsistencias. 
En el despacho del señor goberna-
dor, y bajo su presidencia, se reunió 
ayer la Junta provincial de Subsisten-
cias. Examinadas con todo deteni-
miento las relaciones enviadas por di 
ferentes alcaldes, se ha observado con 
gran complacencia que en los respec-
tivos términos municipales existen para 
el consumo diario los artículos de pri-
mera necesidad. 
Este estado normal, mientras con-
tinúe, será causa de que la Junta no 
tenga que hacer intervención alguna, 
conforme a las facultades que le están 
conferidas por la instrucción de 8 del 
actual, aprobada por real orden de la 
misma fecha. 
Para trasladarse a Francia. 
El cónsul francés en esta capital 
comunica al señor gobernador civil 
que todas las personas que deseen 
trasladarse a Francia deberán ir pro-
vistas de un pasaporte, que se expedirá 
en el Consulado, previa presentación 
de documentos de identidad y naciona-
lidad y dos fotografías, mediante el 
pago de 20,60 pesetas. 
Tribunales. 
Por esta Audiencia, y en causa pro-
cedente del Juzgado de Cabuérniga, 
seguida, por disparo, contra Pedro Re-
vuelta Barreda, se ha dictado senten-
cia absolviéndole libremente y decla-
rando las costas de oñcio. 
* * * 
Igualmente se ha dictado sentencia 
en causa procedente del Juzgado de 
Laredo, seguida por hurto, con infrac-
ción de la ley de pesca, contra Nicolás 
de Arisqueta y Pereda y Tomás Isidoro 
Cuadra, condenando a cada uno a tres 
meses y un día de arresto mayor, ac-
cesorias, costas e indemnización. 
Hteneo de Santander. 
Pedro Luis de Oálvez. 
A las siete de la tarde de ayer subió 
a la tribuna del Ateneo el distinguido 
escritor don Pedro Luis de Gálvez, 
para dar la conferencia que tenía anun-
ciada. El salón de actos presentaba 
brillantísimo aspecto, viéndose entre 
el numeroso público a elegantes damas 
y bellas señoritas de la sociedad san-
tanderina. 
El señor Gálvez, visiblemente enfer 
mo, comenzó su conferencia, con un 
breve exordio, saludando a la Montaña 
y agradeciendo la hospitalidad con que 
le había recibidoel Ateneo. Luego hizo 
una elocuente profesión de su españo 
lismo, abjurando del tiempo pasado en 
la admiración de todo lo extranjero, 
mientras daba al olvido el patrio solar. 
Las primeras palabras del autor de 
La tragedia de Don Iñ igo causaron 
excelente impresión en el auditorio. 
Cuando el notable escritor entraba de 
lleno en el tema, con una evocación de 
las grandes ciudades de Europa, se ad-
virtió que le temblaba la voz y vacila-
ba, viéndose obligado a sentarse. El 
conferenciante hizo un esfuerzo, y con 
voz un poco apagada pidió perdón a la 
concurrencia y anunció que se* veía 
obligado a retirarse por encontrarse 
enfermo. Una gran ovación premió las 
palabras Uel conferenciante. 
El presidente del Ateneo, señor Pom-
bo y otros señores de la Junta directi-
va rodearon al señor Gálvez y lo acom 
pañaron hasta el sa ón de lectura, don-
de descansó durante un rato. Los doc 
tores Olave y Hoyos Marfori, que se 
encontraban en el público, vieron al 
ilustrado escritor, comprobando que 
padecía un fuerte ataque de paludismo. 
Entre tanto, el presidente del Ateneo 
subió a la tribuna y anunció a la con-
currencia que el señor Calvez no po-
día continuar, quedando el acto sus 
pendido. El público abandonó el salón 
con visible sentimiento, pues el nom-
bre del distinguido literato había des-
pertado mucho interés. 
Una Comisión del Ateneo acompañó 
a Pedro Luis de Gálvez hasta la fonda 
donde se hospeda. El presidente, señor 
Pombo, se ofreció al distinguido escri-
tor, en nombre de la culta Sociedad, y 
muchos socios se interesaron también 
por la salud del autor de La leyenda 
del i ío de oro. 
De todas veras deseamos el rápido 
restablecimiento del notable periodista. 
La sección de Bellas Artes. 
El domingo, como dijimos, quedó 
clausurada la Exposición regional de 
pintura, oí ganizada por el Ateneo Mon-
tañés. La sección de Bellas Artes rue-
ga a los señores expositores se sirvan 
retirar sus obras en el término de ocho 
días; pasado este plazo, el Ateneo que-
da eximido de toda responsabilidad, 
respecto al deterioro posible de las 
obras admitidas. 
La citada sección de Bellas Artes se 
reunirá mañana jueves, a las cuatro 
de la tarde, para tratar asuntos de 
gran interés, por lo cual se ruega pun-
tual asistencia a todos los socios ins-
criptos en aquella. 
[aprendiz Fermín Martín Pascual se 
causó, trabajando, una herida contusa 
. en la región parietal izquierda. 
Ambos fueron curados en la Casa de 
Socorro. 
Entre chicos. 
En la calle de Puerta la Sierra, Víc-
tor Laguillo Ríos, de nueve años, se 
pegó con otro muchacho, recibiendo un 
golpe con una correa, que le causó una 
herida contusa, con hemorragia arte-
rial, en la región superciliar izquierda, 
que le fué curado en la Casa de So-
corro. 
Atropello. 
Próximamente a las siete de la tarde 
circulaba por la calle de Colosía, a una 
velocidad moderada, el automóvil de la 
matricula de Bilbao, número 560, pro 
piedad de don Juan Mac Lennan, guia-
do por el mecánico Julio Bedu Quin-
y sin poderlo evitar atropelió 
cipal a be.neñcio de la Cru? 
esta capital, con arreglo al 
programa: 
1. ° La preciosa zarzueu 
acto, original de los señoras A 611 iit 
y Cantó, música del maestro^í 
titulada «Las campanadas». -̂W 
2. ° L a graciosísima com 
costumbres andaluzas, enuna '5 á« 
prosa, original de losseñorts 
quín y don Serafín Alvarezf) • K 
titulada «La reja». 
3. ° El precioso melodrama 
acto y tres cuadros, original dU11 \ 
nio Sellés, música del maestro 1%I 
titulado «La balada de la luz, " \ \ 
El teatro será artísticamento 
lanado por la Cruz Roja COQ 1 *:\. 
das de flores. 
Desde hoy queda abierta la v 
localidades para el público en e?ta 
servatorio, plaza Vieja. 2, i o elC 
H o í i c i a ^ s u e l t a J 
tana y sin P o d e r l o f f ^ " a f r ^ 0 P X r « Ambulancia de la Cruz Roja" n 
la niña de nueve años Teresa Gullera illiav._ _ !„ t a c . n i \ \ r . t '> ' D 
Sañudo, que en aquel momento atra., J^ves en la taquilla del teatro, 
vesaba la calle, quedando la niña en-
tre el juego de las ruedas delanteras 
y el motor. 
Recogida Teresa fué trasladada en | 
el mismo coche a la Casa de Socorro, Inauguración de una fábrlr, 
donde le fué apreciada la fractura de Estatarde alastre(, Dr,ca-
la clavícula izquierda y ^ n ^ c i ó n y 1 ^ 
^ í o ^ ^ " ^ £ * V f ^ \ ^ < 
En la Casa de. Socorro se personó el 
Juzgado de guardia, constituido por el 
juez don Enrique Estefanía de los Re-
yes, el escribano señor Pelayo y el fo-
rense señor Sáinz Trápaga . 
E l señor juez ordenó la detención 
del mecánico y el traslado de la niña 




del h i e r ^ " 
y 
Por la Tesorería de Hacienda de 
provincia se hace saber a los sus 
i tores de la Gaceta de Madrid n^< 
ta fin del presente mes de marzo 
den recoger en la Depositaría Pa»! 
ríadedicha oficina, sin recargo al? 
los recibos correspondientes al n? 
trimestre del año actual. 
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Amortizable 5 por 100 F 





Amortizable 4 por 100 P..... 
Banco España 
* Hispano americano.. 
» Río de la Plata 
Tabacos... 
Nortes , , . . . . < . 
! Alicantes . . . . . . . . . . . i . . . . . . . 
i Azucareras preferentes..... 
\ * ordinarias...... 
j Obligaciones Azucarera.... 




































Mañana jueves, a las ocho 
mañana, celebrará esta Real Herm 
dad la misa de honrilla en sufragio 
72 45. finado don Francisco Cimiano (L8 





























Romaneo del día 16. 
Reses mayores, 29; menores 14'J 
los, 5.007. 
Cerdos, 10; kilos, 839. 
Corderos, 96; kilos. 290. 
ObserTatorio Meteorológico dei losii^ 
Dia 10 de marzo delRÍéT 
SUCESOS DE W E R 
Un ganso. 
Por la Guardia municipal ha sido de-
tenido el chico de 15 años Juan Aorbe 
Ruiz, que, unión de otros compañeros, 
se dedicaron a molestar a la señora de 
don Luis Várela, llegando hasta a dar-
la un golpe en la espalda y otro en las 
narices, que la hizo sangrar. 
Los fuegos. 
Jugando en el 7api-rolan del Salón 
Pradera el chico de seis años Gregorio 
Castro Gutiérrez, tuvo la desgracia de 
caerse, causándose dos heridas contu 
sas en la región frontal, con probable 
fractura de la lámina externa, que le 
fué curada en la Casa de Socorro. 
Una pedrea. 
En la calle de Vista Alegre armaron 
una pedrea los chicos Miguel Aure, 
Josefa Pérez y Trinidad Barahona, 
rompiendo un cristal de la casa nú-
r ^ r t « l á i f % í i > 8e ofrece Parahoras ex-; mero 1, de don Angel Gutiérrez. 
i Trabajando en la calle de Menéndez 
L A TD I J ' T? T T A IVr A ^ e J-uarca' Demetrio de la Torre Ma-r x x JCí JEv U A lM ZlL ' zón, de 55 años, se causó una disten-
bodega de vinos fiaos. Noblejas (Toledo).: sión de la articulación del dedo pulgar 
Almacén al por mayor y menor. Liber-, iz£luierd0" 
tad, 2.—Santander. ' En la calle del Primero de Mayo, el 
BOLSA DE BILBAO 
; Operaciones publicadas el de Id de marzo. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Exterior, serie E, a 83,75. 
í Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 
i 200,25. 
i Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco de Vizcaya, a 200 precedente. 
Ferrocarriles Vascongados, a 98 prece-
dente y del día. 
Ferrocarril del Norte de España, a 330 
pesetas. 
Marítima Actividad, a 100. 
Marítima del Nervión, a 240. 
Navegación Olazarri, a 65. 
Naviera Sota y Aznar, a 205. 
Naviera Uriarte, serie A, a 19i. 
Naviera Vascongada, a 155. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 82. 
Obligaciones, 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie 
A, a 101. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 69,50. 
Ferrocarril Vasco Asturiano, segunda 
hipoteca, a 94. 
eamDios con e! Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,43, 24,38. 24,37 y 
24.36. 
Cardiff cheque, a 24,37. 
LIBRAS, 3.818. 
B1BJSTA B E N E F I C A 
Organizada por el Conservatorio de 
Música y Declamación, se celebrará el 
próximo viernes 19, a las seis y media 
de la tarde, una fiesta en el teatro Prin-








Barómetro a O0 762.3 
Temperatura al sol... 12,8 
Idem a la sombra 7,8 
Humedad relativa.... 89 
Dirección del viento.. S. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo.... . . Despj0 
Estado del mar Bella. 
Temperatura máxima, al sol, 38 3 
Idem id., a la sombra, 15.9. 
Idem mínima, 4,4. 
Lluvia en milímetros, desde las och 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0, 
ESPBGTACUDOíil 
SALON P R A D E R A , - A las se 
de la tarde, sección continua. 
Estreno de la interesante películaá 
dos partes, titulada «Terrible 
za». Además se proyectará la seo 
cional cinta de dos partes, titulada" 
linterna roja». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, secc¡íi| 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10, 
PABELLON NARBON. - Seccií 
continua desde las seis y medial 
tarde. 
Estreno de la notabilísima pelíci 
de 1.400 metros, titulada «PorsupM!| 
drama de la vida moderna, en' 
partes. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
T R A N V I A D E 
Avisa al público que con motivo 
trabajos de la plaza de Augusto G.Î  
res, se ve obligado a establecer un' 
servicio desde hoy, 17 de marzo, M 
forma siguiente: 
«Los tranvías que salen del pasco»! 
Pereda (Suizo), ba jarán y subirán 
paseo de Pérez Galdós, llegando 
te al Hotel Suiza (frente a la ermits 
San Roque). 
Los tranvías que salen de la l 
ja bajarán y subirán por los pinares 
gando solamente al Gran Hotel.» 
La reorganización del servicio 
rá oportunamente. 
s, 
IMP. D« EL PUEBLO CANTA# 
La tienda de tejidos y sastrería 
E L P I L A R 
Está liquidando todas las existencias, a precios de ex= 
tremada ganga. 
Horas de venta: de nueve a una y de tres a siete :-: 
Puerta la Sierra, entre Atarazanas y San Francisco. 
CONSTRÜCTORA MONTASESA 
Calle de í . Vial (ensanche de Madaño)' 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Kestairait £L CiNIABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN COBTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
' para banquetes, bodas y lancha. Precios 
¡moderados. Habitaciones 
PLATO DEL DÍA: Lomo de cerdo bretona. 
T O M A R L O S I E M P R E D E JLjA. I ^ * C5r» 
DAOIZ Y VJSLABDE, NüM. 15 —SANTANDER 
CLAUDIO GOMEZ FOTÓGRAFO 
palacio del Glub de desatas.-Santandev 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino dorsales.ícorsés). rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
GARCÍA, OPTICO.-Saa Francisco, 15. 
leléfonoa números 521 y 465. 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no red 
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haqa presente u esta ad-
mi-nistrar.ió'*. 
B TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.--TeIéfono 590 
L A H I S P A N O S U I 
= AUTOMÓVILES' 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E , N U M . 26 
r 
Servicio Udi2 el • 
Santa C 
« " f e 1 
iUiiaí:°mP 
«ASTURIAS» 
Téngase la bofeUaoi posición 
C O R C H O H I J O 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
(£au central con ulón exposición tn $tníind«r: R»mp« de Sotlieza. Sucursal en HUrlú 
sen telón expeeldan: 6ilí« 4s taeelgta, ntiii( S 
TALLBRBS DK SAM MARTIN.—Turbina» hidráulicas.—Tcrbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.— 
ceciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa a» para riego.—Caldorerf*», 
Maquinaria en general,—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Aímaduras P*t& 
cione*.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Traamísiones de movimiento.—Piezas de forja. hî  
TALLKRF.S DK LA RHYHRTA (FUNDICIONBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda eU** ¿'' 
mecánioa y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLHRKS T BXPOSICIÓR XH SoTiLKZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción deagna '¿o*** 
Azulejos 
ínform 
blancos y en color,—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montetargas eléctricos 
NOS ENCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRBSUPÜ1STP 
mencq 
N 2 A Í 
DI LA 
I H é p e o 
« FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
lilP*" de mlZo saldré de Santander el vapor 
PBINA MARIA GRISTIIA 
X>- su CAPITÁN DONPedro Zaragoza. 
^ oaaaie y carga para Habana y Veraorua y Puerto Méjico, con tras-
M^Veracruz. 
^ ^ . . « d i o í t e carga pam Acapulco y Mazatlán, por la vía d9 Tehuante-
I ^/ oasaje en tercera ordinaria: 
Rabana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y OINOO, ONCE de 
P18 Ift DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gagtos de desembarque. 
'Dae8a ntiatro de Caba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
' S T A ONCE de impuostos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
^Verac /L: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
^ admite pasaje de todaa eiasee para Puerto Limón y Colón, con tras-
la flabane a otro vapor de la misma corap&Üía. 
0 fíasaje m tercera ordimiria: 
^ u S o Umon: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
Colón: Peseta3 DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impueetoa. 
6 A LID AS FIJAS "IODOS LOS MESES EL J lA ULTIMO 
31 ,le marzo, a iaa once de la ¡aañana, saldrá de Santander el vapo? 
ti cdo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Oadis al 
INFANTA ISABBD D E BOMBON 
miema Oompaüla), con destino a Montevideo y Buenos Airee. 
10 desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
¡a y cinco pealas, incluso loe impuwtns 
mpañla Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
i iea measoai desde el ¡Sorte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER LE 16 DE CADA MES 
16 de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
BU CAPITÁN DON F. Moret 
Bío Janeiro y ¡áantoe (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
¿Imite carga y pasajeros de todas ciases, siendo si precio de la de tercera 
ientaa treinta y cinco pesetas, incluidos lo» impuestos, 
¿ira mas informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
R)S DS ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. - -Ató te , 5^, telefono nüm. 63 
[ntaii 
ÍVÍCIÜS OE U C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Línea de Buenos Aires 
ricio mensual, saliendo de Barcelona ei 4, ac ivíaiajc» ci o y «xc oadi* ci 7, p«r« 
.̂ ruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
sde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
ricio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
t el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puort j Méjico Regreso de Ve 
el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
lervicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
31, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
i* mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
ervicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga -
á̂diz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
íPalma, Puerto Rico, Habana, Puerto Llmdn, Colón, Sabanilla, Cnracao, Puerto 
lio y La üuayra, Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
lierío Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumana. Üarúpano. Trini 
! puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
frece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
] Lisboa, Cíidiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 2G Mayo, 23 Juajo, 21 Julio, 18 
to, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre v 8 Diciembre; para Port-tíaid, 
Colombo. tíingapcre, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
6 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abíil, 18 Mayo, 16 Jumo, 18 Julio, 10 Agosto, 
tiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Smgapore y demás 
intermedias que a la ide hasta Barcelona, prosigu-endo el naje para Cádiz. 
Santander y Liverpool. Servicio por transbordo pars y de los puertos de la 
¡Wlentalde Africa, de la India. Ja *, Somatra. China Unór v. Vus rah» 
Línea de temando-Póo 
trvicío mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ol 3, de Alicante el 4, 
el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
anta Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Egreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Península 
ene) viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
icio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón ol 17 Corofla el 18, 
^ 19. de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Rio Janeiro, Montevideo y Bue 
Ures; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
p, Kío J»neir0t Canarias, Lisboa. Vi^o, Coruña, Gijón, Bantander y Bilbao. 
-•na (5 vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qnie 
HÜljJ'^P*6^ da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
BamKVervicÍ0- Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
¿o, °,ense admite carga y se expiden pasajes para toáoslos puertos del mundo 
""eas rejnilares 
E R V I C I O D E T R E N E S 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! ( S . A . ) L a P i n a T a l l a d a 
v-AM Jo demuestra ante los técnicos. vo 
mÜot1 Üí?npi!r f**0*08 . m W « 8 t i « o $ o « aspecialistas y sometiendo a los enfermos 
ue S V A ^ d/ LOCPARELBELL dímucstrr. Avalos del Campo 
L O . PALhLBELL es el m jo- do todosloa productos. 
imaffinaHiín X i - i ? D ,eS eí Pro'lucto más fiao. delicado y científico quo pndo orear la 
U m ? h2í f 1 ^ ' ?ulvei:1Z5r muestro» cabellos con LÓCPARELB JLL y gozaréis 
oia gra a e t 0 l c r seLMaciónea. Sobre esta hechicera y bienhechora iufluen-
«ear * l ^ K * I . ^ qUe rcibe el cf,beH0' exÍ3te la Peregrina bondad de anm-ntar y hermo-
BFT T p„ e110 °® u?a !l)*m* esoléidia y extraordinaria. Gasa central de LOO PAR EL-
iV- J5C7C5ÓníJer6rn,ma' i2' P"1101'?*1- Teléfono 5,222. Pedid LOCPARELBELL en 
MflcÍH<f .S J T 6 1 / ^ íawawas. y droguerías de España. LOCPARELBELL vale en 
Si S Í ' i . V l *tlv?r^inc}*%' 7 (franco de PO '̂Í)—Nota Pronto se poudr* a la venta en toaa España, AVALO \ últim - oreacón del autor de LO " 
tt 
Cuanta fatiga!/ 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
de s u p r o p a é a n d a . 
V pensar que por mediación de la figendainternacional de Anuncios 
dinero. 
(Rambia del Centro ¡S.praüi 
i a TXencontrar e c o n o m í a en i i e m o o v 
P i d a l ? sus tar i fas , m t 
p o d r 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero 
Despacho: Antós de Escalante;2,—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12, 
L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
° E C E F E R I H O S A N M A R T I N 
Servicio de toda oíase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretro! y co-
onas.—Espeoialidad en ASGAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precio» módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NÜM. 22.-Telófono núm. 481 
S I S T A H D E R P O S T A L 
A G E N C I A C O M E R C I A L :•: P U E N T E , 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, facturación y retirada de mer-
cancías, paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comisión; reclamaciones a las Compañías de ferrocarriles. 
Informes comerciales; gestión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domicilio.—PUENTE, 10.—SANTANDER 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q Ü I N A K Í A 
OBREGt N Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
Coniüt&oióa 7 roparnelóa 5e tofos elafsi —Hapuaeión deantomórlles, 
Ca rbones de l a s m i n a s de A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compañías da ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense ¿ Vigo, do Salamanca i la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías & vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el AlmirantaEgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas» 
eos y domésticos. 
Háganse los pedidos 4 ]a 
-Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
SooMdad B « 1 1 M A Bspa&ola 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso Xl í , 
16.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y AVILESJ 
agentes de lá "Sociedad Hullera Españolad—VALENCIA- don Rafael Toral. 
Para otros iní jrmes y precios dirigirse & las oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a B s p a ñ o l a . - B A R G E X j O N A 
Y C0MP. 
tostados y f o m f a e t o s . • # 
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a las 8,50, 
SANTANDER-MADRID 
K j ^ d ala. 21,45. 
' íonu! naX^ de Santander ios lu-
K j u e v o / Jh lT-" 5 de MRdrld i0" 11,9.14.31,718,4, pa 
K ? 0 , - S a l i d ; K0" ' . . 9,16, 12,59, 16.17 
i 8»!;(,:, V I Madrid a Isa « 1 n Í̂ ANTANI 
SANX, 
, T r a las 8,10. 
^dnd a la, 17,30 para llegara 
• S u MIÍ íe Santander t 
^ 1 8 d ¿ . l a 3 22'10Pa-
ANDER-BARCSNA 
¡ Í T u ' d e Santander a 
a las 1412, 
V ^ ' " 0 ^ a las 8 para Üe¿ar a 
1,8 Para \ u ' "«"«as < 
a ll« 10.10. 
^TANDER-BlLBAO 
UhMe,ABi lb -^«8 ,15 , 12.20 y 
«•«tandera la. 7,40 12,10 y 
d̂̂ stteón,| ̂  ".SO. 
f * ^ ^ * 1 a l»- 7.20. 
14 ^ a ^é.Jrganes a las " ' 
le.55 y 19,20" 
y 18,5. 
8,55, 




g o • 





l a • • 
Ónfeaneda ¿ Santande? a las 7.28,1 • 
para llegar a Santander a i g 
- y 19,60. • i • 
(correol. | g 
Llanes a iasi Q 
• • • • • • • • o • n o i•••••••••••••••nnaDQosaonaaa 
Astillero a Santander: a las 18,10 Sólo 
circula loa días laborables. 
SANTANDER-ONTANHDA 
Do Santiandor a Ontsueds: « las 8,30 II, 
14,26 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
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Salidas de Santander a las 8 
12.20 v 17,20, para llegar a 
li;80, 15,53 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviodo. 
Salidas de Llanos a la« 7 63, 18,6 y 
18,1, para llegar a SantonUe? a !»• I I , & 
16.32 . 21.29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DB LA SAL 
SaUdas de Santander a las 16 y 19,16 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21.3 
Salidas da Cabeeón a las 7,18, 12 65 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TORRBLAVBGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30. para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DB SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña 7 SOMO: i las 
21.30 y 16. 
£ 
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La Villa de Madrid, f ¡ Q K Ji 1 i í) ! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • o • • • • • • 
§ • o s 
B 
• 
n ú n 
PUERTA L A SIERRA, 1 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
• • • • • 
V A L E POR 
CENTIMOS 
• ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada nno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
un diez por ciento, en 
• • • • • • 
S • • 
• • • • 
B 




M A N U E L DAINZ § 




E a o 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés monederos y paraguas. 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • g 
• I LA VILLA D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
San Francisco, 17; zapater ías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
- D E BENJAMIN, Blanca, 16 -
> 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C Q S D 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
• 
CALZADO de GRAN LUJO 
V A L E POR 
CENTIMOS 
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos da rán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡ G R A T I S ! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
Fotografía Benjamín. 
BLANCA, NÚM 16 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
PLAZA DE LAS ESCUELAS PERFÜfllERIll 
D E L M O L I N O Y C O M P . 
ORTOPEDIA P I N T O R A S 
